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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUITS PETROUERS (Platt's OHgram) 
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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la consonmation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 04.07.88 
En monnaie nation.ales 
In national currencies 
TABLEAU 1 
TABLE 
Belgique (FB) 
Da.nma.rk (CD) 
Deutschla.nd ( DO 
Ell.as (:IE) 
Espana(~) 
France (ff) 
Ireland (Irish£) 
Italia (Lire) 
Luxembourg (FL) 
Nederl.and (11) 
Port~al (ESC) 
U.K. £) 
I 
In/ en USS 
I 
TABLEAU 2 
TABLE 
Be
1
lgique 
Dahma.rk 
Deutschla.nd 
Ell.as 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
C.E.E. / E.E.C. 
a) Moyenne/Average 
b) fMoyenne tous 
':., produi ts ( 4) 
Average for all 
products 
I 
In/ en IDJ 
TABLEAU 3 
TABLE 
Belgique 
Da.nma.rk 
Deutscbland 
Ell.as 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
C.E.E. / E.E.C. 
Moyenne/Average 
(4) 
Essence super Essence norms.le 
Premium Gasoline Regul&:r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8 .744 8.024 
1.570 1.575 + 
389 356. 
Z'l.047 23.728 
26.938 24.008 
1.130 1.170 
172,47 166,02 
296.310 253.930 
9.150 8.430 
476 494 = 
37.618 33.683 
129,22 121,98 
Essence super Essence norms.le 
Premium Gasoline Regul&:r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
22.8,96 210,11 
226,75 227,47 
213,27 195,18 
184,86 162,18 
221,58 197,48 
183,87 190,38 
253,82 244,33 
218,84 187,54 
239,59 220,74 
231,57 240,33 
252,51 226,09 
218,42 206,19 
211,51 198,62 
I 
Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
201,40 184,82 
199,46 200,09 
187,60 171,69 
162,61 142,66 
194,92 173,72 
161,74 167,47 
223,26 214,91 
192,50 164,97 
210,76 194,17 
203,70 211,41 
222,12 198,88 
192,13 181,37 
186,06 174,71 
Gasoil moteur Gasoil cha.uf'fage Fuel Residual BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual f.O. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.646 5.906 3.343 
1.590 1.325 .725 
345 273 165 
21.678 21.678 13.107 
24.002 19.372 9.772 
1.180 1.149 500 
185,94 119,20 83,10 
267.120 206.420 113.092 
7.310 6.790 3.346 
396 334 216 X 
33.927 - 17.618 
124,.20 95,67 61,00 
Gasoil moteur Gasoil cbauf'fage Fuel Residue! BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual f.O. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
200,21 154,65 87,54 
229,64 191,36 104,71 
189,14 149,67 90,46 
148,16 148,16 89,58 
197,43 159,35 60,38 
192,01 186,97 81,36 
273,64 175,42 122,30 
197 ,2.8 152,45 83,52 
191,41 177,80 87,61 
192,65 162,49 105,08 
2Z1,73 - 118,26 
209,94 161,71 103,11 
197,30 162,01 90,91 
I 211,99 I 
I I I 
Gasoil moteur Gasoil cbauffage Fuel Residue! BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
176,11 136,04 77,00 
202,00 168,33 92,11 
166,38 131,66 79,57 
130,33 130,33 78,60 
173,67 140,17 70,71 
168,90 164,46 71,57 
240,70 154,30 107,57 
173,54 134,10 73,47 
168,37 156,40 77,07 
169,47 142,93 92,44 
200,32 - 104,03 
184,67 142,25 90,70 
173,55 142,51 79,96 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.4.1988 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (lJ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------~ Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 687.94 459.57 228.37 662.06 454.39 207.67 460.83 243.10 217. 73 
DANEMARK 1001.56 776.13 225.43 967.13 740.40 226.73 647.88 402.92 244.96 
DEUTSCH LAND 606.06 393.09 212.97 559.61 357.47 202.14 531.34 331.01 200.)3 
GRECE 577.12 402.98 174.14 5)9.64 )84.56 155.08 281.06 131.)5 149. 71 
ESPAGNE 705.11 481.50 223.61 650.87 447.85 203.02 524.31 312.02 212.29 
rRANCE 840.72 650.94 189.78 821.21 622.56 198.65 560.48 356.51 20).97 
IRLANDE 922.55 657.93 264.62 897.06 652.82 244.24 811.53 520.71 290.82 
ITALIE 1094.22 871.38 222.84 1053.69 865.20 188.49 558.45 349.78 208.67 
LUXEMBOURG 595.08 349.86 245.22 572.08 347.56 224.52 )67.39 163.00 204.)9 
NEDERLAND 831.36 598.58 232.78 799.18 556.75 242.43 443.03 229.03 214.00 
PORTUGAL 871.92 601. 21 270.71 842.62 600.46 242.16 542.20 291.07 251.13 
ROYAUME UNI 706.90 477.75 229.15 692.19 475.86 216.33 648.81 410.79 238.02 
--------------------~--~-~-~--------------------------------------~---~-~----------------------------------------------------~~---~ (1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to SOOD L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
----~----------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
---------------------------------~--~-~-----~-~----------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 192.89 28.03 164.86 102.71 a.co 102.71 
DANEMARK 593.11 392.15 200.96 415.96 CB) 309 .86 106.10 
DEUTSCH LAND 204.30 JS.25 169.0S 119.72 9.0) 110.69 
GRECE 281.06 131.35 149.71 180.91 92.41 88.SO 
ESPAGNE 307.35 133.10 174.25 129.14 44.83 84.31 
rRANCE 319.97 119.19 200.78 116.53 22.88 93.65 
IRLANDE 261.8S 84.27 183.58 135.22 12.78 122.44 
ITALIE 505.32 341.68 163.64 9S.95 8.11 87.84 
LUXEMBOURG 202.67 29.04 173.63 99.06 2.87 96.19 
NEDERLAND C1) 295.53 114.78 180.75 134.65 21.48 11).17 
PORTUGAL a.co 0.00 a.co 162.82 23.68 139.14 
ROYAUME UNI 209.73 20.75 188.98 128.19 14.75 113.44 
Taux de change au 15.4.1988 
1 Dollars = 34.7850 rB = 6.3900 CD= 1.6622 OM= 110.6200 PES = S.6380 rr = 133.4200 DR 
= 0.6225 IRL = 1233.75 LIRES = 1.8644 rL = 136.4790 ESC = 0.5302 UKL 
C1) corrigendum au 15.3.1980: priere de lire/please read 
288,80 114,99 173,81 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement 
par Les consommateurs 
industriels. 
Tax recuperable only by 
industries. 
( 1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres . Pour l'Irlande livraison s'etendant au secteur ind.ustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irel.a.nd this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.ison inferieure A 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco consommateurs. Pour l'lrlande livra.ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne resulte d'une pond.eration des quantites consomnees de chaque produit concerne au cours 
de ~riode 1987. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1987. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix coamruniques par les Etats membres, conme et.ant les plus frequeD1Dent pratiques, 
pour une cat6gorie de consomnateurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des compe.ra.isons de prix ant.re Etats membres ainsi qua leur evolution doivent Otre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, aais 6ga.lement des differences d&ns 
les specifications de qualit6 des produits, des a6thodes de distribution, des structures de mare~ propres A chaque Et.at membre 
et dans la mesure ou les cat6gories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donne. Una 
description detaillee de la methodologie utilis6e sera jointe en annexe du bllletin para.issant au d6but de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
eompa.risons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in 118.I'keting practices, in 
market structure, &nd. in the extent to which the standard categories of sales are representative of total nation&! sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Tame de change au: 
Exchange rate at: 
1 dollar= 
1 Ecu 
04.07.1988 
38,1900 fB - 6,9240 CD - 1,8240 Ill - 146,31 DR - 121,57 PES - 6,1455 Y.F - 0,6795 £ IRL -
1.354,00 LI~ - 2,0555 l'I, - 148,978 ESC - 0,5916 UK£ 
43,4152 fB - 7,87135 CD - 2,07356 DI - 166,328 m - 138,203 PES - 6,98633 FF - 0,772507 £ IRL -
1.539,26 LI~ - 2,~74 FL - 169,361 ~ - 0,672556 UK£ 
coot CAF d'approvisionnement en brut de la Conmunaute 
err cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 
15,80 S/bbl 
Mois AVRIL 1988 
Month APRIL 1988 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bllletin p6t.rolier peuvent et.re obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All informa.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin publie: chaque sema.ine les prix hors droits et taxes a la consomma.tion en monna.ies nationales, dolla.rs et ecus -
le coot eA1' mensuel coD1DUnautaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente aux consomnateurs pratiques au 15 de chaque 11<>is en manna.ies nationa 
doll.&rs et ecus. 
chaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cbaque Etat aembre. (s6rie historique) 
The bulletin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the Coanuni ty (most recent available data). 
* 
X 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU cost for each Meaber state (historical series). 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
1 Is. EURO sans plomb (95 RON) 
EURO unleaded (95RON) 
